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Накапливать новые 
и новые знания
Красный угол ок в.олочиль 
яого цеха периколнеа. Вни­
мательно и сосредоточенно 
слуш ают волочилы цзкч к т  
дов слэвэ речи тов. Стали­
на. Чтение окончено. Пер­
вый берет слово к~мсорг 
тов. Бороваов.
— ІТа забо :у о нас, к:-то 
рой проникнуто к а ж д о е  
слева речи вождя, мы дол 
жны  ответить делом. Наш 
цех молодой. Сейчас у  нас 
работает 400 человек. Ско­
ро нае будет больше ш е я  
ч е . . Мы „старые* доджам 
вняиательно учиться еам* 
и одновременно обучать каж 
дого новичка. У  нас до сих 
■ер не и з ж іт ы  авірін и брав. 
Чтобы ликвидировать их, 
одних технических зваинй 
мало. Без повышения идей­
но • политического уровня 
каждого рабачего, бег вос­
питания и * каждого стой» 
«ого технически грамотного 
борца за соцвадззм нам яз 
разрешать наших задач.
Боровкова сменяет мастер 
термист Конвисер.
— Наш ц е х  ие похож 
ва с т а р ы е действую 
щие веха, н а ш и  кад­
ровики молоды, ежи только 
гед у  станка, задачи, воатав» 
ленные перед нами речью 
вождя— накапливать новые 
и новые звания и одновре­
менно растить новичков.
— Наш цех может быть 
гордостью страны. На на 
одном ваводе в Союзе нет 
такого оборудования. Сей* 
час ГУ  МП поручил нам 
изготовление труб на не- 
ржавеющей стали таких диа 
ветров, которые нѳ делают­
ся не только в Союзе, не 
в во всем мире. Наша техни­
ческая база, наши кадры 
дают нам возможность сора 
виться с этой задачей. Речь 
тов. Сталина должиа влить 
новую силу и бодрость в 
наш коллектив,— говорит на 
чальвик цеха тов. Бородин.
— Я работаю электриком,— 
начинает евое выступление 
тов. Дряхлова. В прошлом 
кочегар на металлургиче­
ском  в&адде, потом партра  
60T8HR в д ер ев н е, сей ч а с  она 
р аботает  в волочильном ц е  
х е  мотористкой.
— Мое слово-о нас, кото 
ры х назш аю т мотористами. 
На дел® мы и® являемая 
ими, мм умеси только вклю 
чать и выключать мотор, 
но, еслій он остановится, ми 
не зваем, чго делать, а мы 
можем и должны это знать, 
Бригадир электриков дол­
жен обучить вас, осуще­
ствить живой непрерывный 
инструктаж . Надо изжнть 
небрежное отношение к  тех 
минимуму, продолжать за- 
нятия по окончанию е г о .  
Но этого мало. Техминимум 
иадо свивать с полиічасом, 
только тогда мы в корне пе 
реломим наш у работу и по­
высим ответственность каж  
дого. Нам вручево ценней­
шее оборудование. Сделать 
наш у ра іоту  достойной вто 
го оборудования—вот основ­
ная задача. Наш а руково­
дители должаю не только 
учить нас, они должны иву 
чать каждого живого чело 
века.
Аплодисменты. покры в­
шие слова Дряхловой, пре­
кращают выступление парт 
орга цеха тав. Портяова.Он 
говорил о том, ка к  ив кол* 
хоеников выросли кадрови­
ки: лучш ая кольцовщ ица 
цеха Маруся Савичова, стар 
ш нй печи Кирилов. Но это 
го мало, мы еще не нача­
ли воспатывать людей, ра­
ботать с каждым ж ивим  че 
ловекем. Технические кад­
ры мы должны раскрепить 
по каждому агрегату, иво 
два в деяь повышать наши 
знания, улучш ать быт, ара 
вильяо организовать зарпла 
т у — вот неотложное дело ее 
годняшнего дня.
Окончание перерыва обры 
вает дальнейшие выступле­
ния. Но обсуждение речи 
вроделжается у  станов, и 
партѳрг Портнов. переходя 
от етаяа к  стану, слыш ит 
норне и новые предложе­
ния.
Р. Л к т к е в и ч .
В ЩщтШш Ш  >рмиргвано 
вивре гшаии'пЛь сТВ о. Воз­
главляет ег< Лерое, министр 
иное равных дед—Роха. Обь 
она - ІЧлеШ  радикально! 
аартл а. Иэлатичеоктві ок- 
равяу правительства дает 
вр'иСу&твие в ием пятерых 
фатаотон—-членов иартви 
„А ксион ПоЙуляри, Им 
предоставлены пости ми­
нистров вееивоге, торговли, 
яутей сообщения, юстиции 
и труда. Лидер фашистов 
Хиль Роблес занял п««т во 
енного министра.
Правительство Леруса, 
сформирование котф ого  в 
октябр'е 1984 геда явилось 
непосредственным поводвм 
в революционному восста­
нию в Ноааииа, ва?вь вер­
нулась к  власти, но к ивме 
ий н н о м  составе. Фаш истская 
аартия „Авенов П оиуляр“ , 
представляющая интересы 
вруяних помещиков и иаи 
белее реакционней части 
католического духовенства, 
имела в нредндущем пра­
вительстве 3 моста, против 
7 представителей радика­
лов, выражающих интересы 
промышленной бурж уази и
и твсиэ связан *ых с иво* 
етванным капиталом.
Не удовлетворяясь води 
т и м й  жестокого террора, 
которую вело это правитель 
ство, „А кеион П опуляр11 
добивалась установления' 
открытой фашистской д и к ­
татуры, но германскому об 
раацу. Использовав яомил© 
вааие правительством 2 l pel 
волюцнеиѳра — участника  
октябрьского восстания, сто 
ронвики Х иля Роблеса, чле 
пы правительства вызвали 
его отставку.
Сейчас Лерус снова обра 
зовал кабинет, в котором,* 
как видно из телеграммы, 
уж е  пять министерств на­
ходятся в р ука х  членов 
„Акеион П овуляр*. Особен 
вое значение имеет тот факт, 
что Х аль Реблес возглавил 
военное министерство. Эта 
означает, что в ближайшее 
время армия, из которой в 
свое время было удалено 
ыонАрхическое офицерство, 
будет усиление развиваться 
ка к  база военно - фаш ист­
ской диктатуры , к  которой 
ведет страну чериосотен 
ная партия Халя Раблееа.
ЯПОНСКИЕ ЗАХВАТЫ 8 КИТАЕ
, С каж у о себе. Я  работаю 
на старо трубном заведе в 
ироватном ц е х е  второй 
год. До э того я  работал на 
Артѳмовсвих золотых ириис 
н&х. Там наша бригада т. 
Ку іивцова  во главе с бри­
гадиром ко мне присматрн 
валась, наблюдала аа моей 
работе#, намечала каждый 
ш аг и  я был ударавком.
Н У Ж Н О ВИДЕТЬ Н Е  БУМАЖКИ,
А  ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА
Т у т  же в прокатном цехе Н уж но в вдеть не бумаж
G большим вниманием 
выслушали каждое 
слово из речи тов.
Сталина
9-го мая в кодхоіе  имени 
Калинина прорабатывали 
речь тав. Сталина. Р е ч ь  
вождя и учителя прикова­
ла внщмаиие вриеутствую - 
щ их колхозников. Ударни 
ки  с большим вниманием 
вн«луш ивали каждое слово, 
каждый п у н кт  речи,
В с в о е м выступлении 
ударник тракторист Савру- 
лин В. А. свавал: „Вот тов.
Сталин говорят о заботли­
вом Еыращнваиии кадров, 
о помощи вм, а у аас в кол 
хозе не так. Вот я прешел 
120-часовую программу, по 
лучил  небольшую квали- 
ф ікацию . Колхоз на втом 
уовокоился и больше ни 
кого не учит. Нам кадры 
Нужны. Чтобы поехать сеять 
и то приходится искать се 
вача, который мог бы рабо­
тать на сеялке. А  р а в в е 
нельзя вырастить эти кад­
ры внутри колхоза? Вв^лне 
можно! Надо учить людей, 
в особенности молодых. Has 
не хочется отставать от про 
мышлеяноств, а аоэтему 
мы должны кадры ковать у 
себя“ .
Б ерённков — сеяльщ ик го ­
ворил: „Равти надо, в у  
нас плохо с массовой рабо­
той, читки проводятся ред­
ко, да и то в нашей брига 
де поручили- малышу, он 
прочитает и если к  т о не 
понял, некому и вопрое за­
дать. Избач с вами читки 
н беседы не проводит. На­
шим руководителям аадо 
позабѳтитьвя в  об втом. Т.
Сталин правильно н а сучи т". Отовсюду поступают го -1 —Мудрые, вравильныв ело
Выступающ ий кузнец то в. ІРлчио о ткл и ки  тр у д я щ іх  ва оказал тов. С?алин на 
Ъелякоя подчеркнул истин* I ся области на речь т. Стали счет а&ботднвого вяращ нва 
нов положение, сказанное т. ва. Л и те й щ и к Гаев Тагиль аия кадров,— говорит про- 
Сталиным, „что у  н а о ие ского завода Л і 63 заявил: катчик Чусовского завод* 
научилась еще ценить л ю -! „сл уч а й , рассказанный Ста Суевалов. Он вспоыинает 
дей, пенять работников, це лярмм о кобыле н челове органвзованяые ва заводе 
нить вадры“ . ве,в отдельных местах на курсы  прокатчиков, вы яѵ
блюдаетея я сейчас. Нет еще стквшне недоѵчек поняв 
Руководители совета и бережного заботливого о т ; д и  примеры плохой забо
ШОШеиия в кадрам. Р е ч ь ; тн  •  ж ивы х людях, л уч ш и х  
воядя воможет выравтить ударниках, их  семьях. В от 
крвакве коллективы на вет на рочь вождя отличии 
предприятия* Работница ка  техэкзамеіа Куш винско  
ІІнж не -С *лдкяского завода го завода в массовом мае 
С іальмоста Махонина в . штабе берут тпефство но 
своем выступлении сва іа- выращнванию, учебе голо 
ла: „Я , работница пресса, j дых кадров. Мастер марте 
не умею настраивать ета на Куницы н взялся
Ѳгряд японских войск, 
совместно с яионсвой поли 
цаей, захватил вчера на ки  
тайской территории, вбли­
зи порта Цивьвандао, Лгоц 
зинские угольные коня. За 
хват произведен под тем 
предлогом, что уголь, яко 
бы, украден китайцами у  
я нова - ката  і: ской фирмы 
„Т айца  ГорнаЯ’Ко*.
По сообщению китайской 
газеты „Сииьвеяьбао*, б мая 
500 японских солдат, врой 
дя через Губейкоускнй про 
хед в Великой китайской 
степе, достигли Ш всячеи»,
в 16 клм. к  юго-западу от 
Губейкоу.
Вторжение отряда моти­
вируется японскими влао 
тямн появлением „ты сяч" 
членов тайных обществ в 
районе Синлунсяна. Ие 
д руги х  иеточаивов но во 
ступало н и ка ки х  сведений 
о веявнвшихся, якобы, мас­
сах членов тайных обществ. 
В осведомленных кр у га х  до 
лагают, что вторженяе япон 
скэго отряда, возможно, яв 
ляется началом серьезного 
на^нма японской военщины 
ма северный Китай.
/7о облйсти
Р Е Ч Ь  7 .  С Т А Л И Н А —  
Р У К О В О Д С Т В О  
К  Д Е Й С Т В И Ю
колхоза должны ука іани я  j 
тов. Сталина превратить в 
боевую программу своей ра 
боты .
Н и в т о і.
не стараются меня заме­
тить.
Я  р а б о г а  ю кочегаром, 
знаю свою работу, честно 
отнош усь, стараюсь эконо­
мить топливо. Казалось бы, 
что все это должны* были 
бы замечать М ежду т о м  
этого нет. Мне говорят: , ве­
дай заявление в уд а р н и ки *,
ки, а живого человека, це­
нить его, вникать в е т о  
нуж ды , удобетв», настрое­
ние. Вот втого главного 
еще многие не поняли. На­
до полагать, что после ре- 
тов. Сталина у  нас к  
живому человеку подойдут 
с д р у го і меркой.
Ч ір и ы х  Ф ід в р .
- , Э Д И И І 
нов, чаето бывают поломки, і рабочих Дѳмрачева, Пата 




ров. Всюду речь тов Ста 
лиаа принята ка к  руковод 
«Речь і ство в действию, как боевая 
о нас, I программа работы во ирео
наш ответ должен быть—до делению невнимательного 
конца овладеть техникой отношения к  выращиванию
производства4. кадров, « ж*звнм людям.
СДЕЛАТЬ ПЕЧАТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ОСТРЫМ ОРУДИЕМ ПАРТИИ
Доклад А. И. СТЕЦКОГО в Колонном зале Дома союзов в Москве 
на торжественном собрании, посвященном дню печати-пятогомая
Істречевны й вррдолжнтель 
нымк аплодисментах*, м в . Стец
ЗВЙ  НВЧККМТ СВОЙ Д5ВЛ8Д 6
у ш а я н я  на е т м ’ш тедьны е
ЧврТЫ т у щ в м  БвриОДЯ, В ке
т е р м  м е  ж ивем ,— это дазьиеВ 
ш ?в укрепление еоцналистячѳ 
ско го " строительства я  p sssep  
ты ван не советгкеВ демократах. 
От***» новая задача— воспнта 
ы іе  людей, актаввы х  строят* 
дев социалистического общест 
ва. Это® задаче долж аг быть 
ведчввена всл рвбст* с«чатя.
Каж днв год мы отвечаем до 
ати ж аи и л  наш еЗ болыпевист 
ско а преосн, реет учаетии в 
н а !  трудящ ихся масс.
Оеоогяне яр ки  у сп ех е  ннзо 
вой ш ш .  И* так давне фа 
брнчао-ваведекие гаа ети  были 
кевннвеВ. Теперь ва  предиря 
ят я я х  издаются ве только ия 
ти дкеан м е г н е т ы , а ожедвав 
аы е, і м о р ы е  помещают 
во ли ти чегкуя мнфераацню, осва 
щлют вевр вея  вронзводства и 
к у л ы у р н . За  последвее время в» 
8ЙЯКЛ0 около п о л у ви л д м н а  Ір я  
гадн ы х  га в е т в а  предприятиях, 
вел х ваах ,вч іатя іЕ р вен о й ар м н и
Эти газеты  нааа ве  ведякв 
so  еб 'еву  м олементврны ве 
содержанию. Но дедаятся с 
большей любовью я тщ атедьяо 
стью я  бег м ях  ве может ире 
ж ать  в я  одно предприятие, 
в я  один кедхоз. Эта печать яв 
яается свидетельством всключи 
тальвеге разверти вави я совет 
а я е і  демократии. Н игде ня ври 
каком другем про*  веиы едям а 
ш а л  печать. В нашей кеча 
тк  рабочее, кѳлхоанвкв, sp a  
сноармейцы обсуждают катер е  
в у в щ іе  я х  вопросы, берютея 
па воспитание соцвалветичесвз 
го отяем енвя к труду, етиеча
ѣщлш, Ленина в ■ С іалнна. 
Щ  к ^ в г я , еоегавіаЬ щ ве ж е 
в авеятар ь  міркеватеко- 
л е в я в ш й  георвв , вы яугЕ ію г 
ея в миллионах я м іл диенах 
овэампляроз. П р о и з в е д е н и е  
Марков м Энгельса і д ровном 
году быле я з д ія е  1 ад» . 400 
тыс. эа зем н ія р е в , в ■'■■тем году 
вы ! дат 1 идн. 510 тыс, Леин 
ва  в 1934 году издан» 2 идн., 
имвча будет 7 иди. 855 тм с. 
•ка. Сочинений С твлина\в  яр» 
шлем году выпущ ено is  млн. 
320 ты с. 8К8,, я г  них ,В оаро  
евв ленинизм а1* —  7 0 0 І  ты с . 
вкаен яляров. В этом году „Во 
вросы ленинизма* вы ідух а 
количестве 2 мдв. »кз, Тнпо 
графяи стали давать лучшую 
вродукцвю . Надо особо отке 
тить первую образцовую тьпо 
график» и типографию  Д р а с  
я ы й  н р е л е т а р в Е * *  (Моекаа).
Требования в яечатя везрз 
стают с каж дым годом. Поэта 
ну «еобеиео нетерпима неб­
реж нее, невввмательние отве- 
шение к вявге  в Н 'к о т й , ы х  из­
дательствах. Обычны разговоры 
— не хватает б уиагя , с атвкв 
разговорами н р н іед и т  любой 
издатель, любой редактор га** 
ты . Верво, тараж и м алы , нх 
надо увел * чать , и есвевноі 
путь к этеиу —  решатель ваа 
ликвидация халтуры  в наших 
издательствах. Чаато Ш іт  
т а в — кн и га  выходит, а  ее аря 
ходнтея с т ір а а ія т ь ,  на бумзж 
ную  ф гбряку. В этом году не 
•е л ь х о э ги зу  ш а е а и и  в иасу 
латуру 6 йачваянй книг, не 
О о ц э к п іу — 1 7 , „МоледоВ гвар 
д в а " — 6 , ленинградским над» 
тельстваи  —  3 5 .  З а  1934 год 
списано м аку іатуры  на 6 млн. 
ру б . Эта цифра есвовате іьн а
■ т ростви нового и разоблача л ш  заставляет првзадумать
ют негодяев. Н а в и  
единлю т аиллиовы 
рва. Новые а в т о р а  
м в книжном деле.
газеты  об 
рабседько
пеяввлнеь 
З а  коелед
кий год *ы«ел целай ряд из 
даняі, волучяших широкую 
аеиулярассть. S и знигн рас 
екааыаают w подвигах д»деІ 
Советского Союіг, е лучших 
прзнвведствах и образцовых хо 
вайетвах. Эта к^иг* неш ут не 
■овредствеинне участники со 
циалистичеекоге строительства. 
К втин ізданкян относятся как 
га е чедюскинцвх, „Выли го 
|н  Вясокой", .Мастера еопяа 
ла«твчеек»Р8 «сяледелаа% „Ба 
аа курнесык". Бовечяе, ата 
квиги яе в звякают стихийяе. 
Ояи создаются яа основе кол 
лсЕтаввей работы, аодруясеетва 
пвеателай в авторов.
Писателя вриходат на яо 
мощь новым s вирам—героя а 
Советского С» юза, рабочим к 
колювнвкам—в предают вх аа 
теріалу лвтературвую форму. 
Звачевие этик книг огромно, н 
надарен ова получают шврокое 
рвеаростравеаве в в а ходят 
барыгами твражааа.
За воиеднеа время аневтея 
д о атвж еів я  в яачестве в содер 
жанма кавг, увенчался ва 
ауек хуіежествеивеВ латврату 
ры , івтвратура для іетеі а, 
накевеп «амае важ еое, сильно
ся. За  явдатвльокой работой 
должен б ы ть  у втан ів ю в  таер 
д ы і контроль. Г о ^д ск яе  я  об 
ласівы е комитеты парти я оба 
з а в а  следить за  издательской 
рас «той, ти»ть польвоіаться 
9тям острейш вм орудной нар 
тин. Здесь сохраняю т св ’ю ся 
лу указан н я В ладиивра Ндья 
ча Ленина о контроле н ад  не 
датель.кой работой.
О ідо львы е нвдат<льетва у 
вас еще дейзтвую т не п р в в ав  
ну .іи с а т е л ь  веннсы гает, 
читатель н е ч я т а г ш " .  В іда- 
тельство научие техви чесао і ли 
т в р м у іш , иаприиер, выпускало 
для втусов и вузов десятки 
уче5инкев по вы сш ей  матеиа- 
гике, к о тер ае  яе  соответство­
вали п р о г р е в а м . Квинтет в* 
высшей т е х в в ч с с іо і  шкоде 
установил, что ияогие яв втнх 
учобвиков не иуж аы . С та к о і 
расхлябанностью, неуиеияеи 
организовать дело надо б » р л ь - 
ся. И здательства должны но 
l i t r e -щ еиу организовать свое 
деде, п а р т в й и в е  органяваяин 
по-настеящему ни руководят». 
Этого тр ебует в в я о ш я я я  обета 
во ака .
Сейчас с особой остротой вы ­
двигаю тся задачи веевитания
масс, в&е ны в о л егяу ю  п.дхо 
дни в  построив я ю б«аклесс*во'
В течение этих лет н& аз п ар­
тия, ш м и в  зояротяв гвБйіе кдас 
совогэ врага н  «го опао-ртуяв- 
«тачезвей а ге в т у р к , вы р іал а  ив 
шу c tjiH y  «  етсталовтн, евздв 
ла н е в у к  техн ику. Соцкали 
стическая п р см аш л езн взть  те ­
перь шл кроакнх  ногах.
Д а к н у т ь  изеред оргавиав- 
ванное еоцвадистячввкя сель­
ское ховявство. вавдааяая пар- 
твеЗ  техи вха повво^яет проив- 
водить лю §ае м аш ина и в лю 
бон количестве.
Товарищ Сталин неустанно 
подчеркивает, что необходимо 
усилить внамание веспятанию  
ладей, что неебхедиио бергжпо 
относиться к кадраи, вабетать 
ся об их ввращ кван ии . Іс л и  
бригадиры н містара на произ 
водстве, дярвктора и и н ж ен ер а , 
предеедаплм  н бри гад ір ы  кол 
X03SB уЛуШВТ руаЕОйОДМВО, то 
наш а проиншденаоеть и сель­
ское хозяйство при существую­
щей технике м«гут дать резуль  
таты  а два-три рава большие.
жои бы ть  нв высота, е я  дол­
ж ен  учиты вать многообразие 
авврасов ч в т а т е ія , идти ему 
н аззтр аіу , пои тд ть  ему р а еа н  
рять хр угіЗ )р , во д н іи ать  его 
золитихе$кую с о а ш е л ь н о е т і. 
И зогда в втои отношеяни вавод 
ская печать доказывает пример 
I іблаввныи газетам . В частно- 
етн , газотд „Д огн ать  в  пере- 
і г ш ь “ мвсвовскего автозавода 
вмени Сталина езіещ ает  не 
j только в о ар іс н  производства, 
не и п ар ти іяу ю  ж нзнь, воиро 
с а  культуры , дает обзор стен-
I вых г ізат , реяенвкя на саек- 
тавли. Такого же типа га зе та  
пМвтор“ иа заводе „Динано", 
ямоии К ирова я „Ударинв 
Метростроя*1. Это— газеты , ко­
торые уважаю т читателя,стоят 
яа  колитической высоте, рабо­
тают щ а т е іь н ѳ  н а д  ваче  - 
ством каждой авиетки, каждой 
статьи. Из краевы х газет врв* 
норов в атом отнош ении явл я  
ется „Заря Віатока* (Т иф іио).
Газета должна воспитывать
Д ело , “ “ ® 11! Т лю да| на врииерах борьба
с к ш е е в ы м  врагом, рам бда-ся в восіятан аи і обучении, расш ирении кругозора, воеружо 
иия зн анвяни  втнх людеЗ. От­
сюда в  вадачи печати. Раньіпо 
она ааиямалась исключительно 
вѳвяйс(яониы и£ к ам н аа а я м і. 
Деле дошло даже до ликвида­
ции политической квфгрмацнн в 
некотзр ях  газетах. Помещались
чать втого вр ага . К сож аіе- 
ввю , сами редавтора допуска­
ют иногда в гааету ч уж дах  
лю деі. Совсем недавне б ы л  
случай с ульяновской газетой, 
в редаввии которой действова­
ла ш айка антисоветских лю - 
деВ, исвельзовавш ах печать
Сейчас йк"ве” нНд?ло SSS * т і іш і і
Ето так его вадет, тот не иони
наат настеищ его м о м е н т а .  
Н ельзя веста доло таз , как  ве 
дот его, иаприиер, газета „Гроз 
ь о я ск и і рабочий". Ояа во мо­
ж ет пожаловаться ва иодеста- 
ток буияг», формат ее бельмо 
,1 І :« е л и й “ , а читать нечего. 
Редакгвэ н редак^конвае  работ 
нвки ве заботятся о качество 
1 газеты. В в» я вы ивбдото вон- 
росы нронааіідстао, сова, вто 
хорешо. Но вот о ж нзви  яар - 
тиЗаоЭ организации в Грозной,
о в ртиіно-Босяйтательной ра- 
6tv читатели у в и а а т  в з  „Прав 
д а “. Воаьиек „Б із івсган сау ю  
правду* и Л олябн н сви й  рабо­
чее**. Эги га зе т а  додаются 
восколько лучш е, но вопросы 
пар7яЗной рабеты , вопросы 
ву л ьту р ы , воспитания, прова- 
ган д е  марксиетско-лонинской J 
теория в них тоже етаутству- 
» т . А что требуют читатели? В 
«егодвяшних соиорах носков- 
ских ваводских газет, в ответ 
на ан кету , читатели требуют 
от гавоты, чтобы она но толь­
ко у л у ш и іа  освещение веяро- 
оов произведете* и партийно» 
работы, но я давала литератур 
ныЗ ф йдетѵи , сообщала о во- 
в а х  кн егах , кинокартинах, о 
постановках в театрах  и невод 
свои млуби. Вот требовании, 
киторие оред‘л в л я а т  читатели 
в  р а б л н я к а и  в е ч а т і. А у нас 
я маются облает вне га?оты , ко­
торые 8тк запросы  игяоряру- 
ют. Читатель хочет виат», что 
д еіается  sa границей, ен тре- 
бгет ивф^рна«ан о к у аьту р я о в  
строительство, он іребует рвз‘- 
ясиояия я, ярвезв аолятикн  и
Родак- 
„ а і я -
выросло издавна к а в г  Маркса, г> ю ч я а ів ст в ч а св агд  общества т? оряи. Редактор г | і « т а  дол
чеекого строительства, 
тор-кэямун&ст оказался 
Вой", р е ш а е м . Ов кечатад ан» 
тисоветску» чуш ь, но индол 
происвов классового вр ага . Н а­
до анввательве присматривать­
ся к таиу, кто работает в ав- 
яар а іе  газеты , сарьевне отнес­
тись к водбору работников, 
весгаввть деле так, чтоба 
партийная линия правильно 
ѳ с /щ ів т в л л ш ь .
У ваш их работивкев печати 
иногда отсутствует уважевио к 
ч ст ате іяи . Что, ианпииер, де» 
лае гея с журналами? Мвогие 
иа ввх следует аанеоти иа чер 
иую  доску ' за  неуважение к 
подписчику. Существует такой 
ночтевны ! ж урнал „Под анаве- 
ном нарксизма“ . Ёге верааВ  
номер аа 1935 г. вы ш ея в 
сероднио апреля. Ж урнал .П ро 
бхена зкон онивяа нервам  иоме 
ром вы вуш ен в конце апреля. 
Литературно - художественные 
ж ур налы : „К расная ш вь* , 
“ Молодая гварди я”, „Октябрь** 
в а я л и  і е р в я н  нонерон в среда 
ве нарта, а не в январе. Это— 
вздоватольскоо отношение к 
поднисчиким. За  вто надо бить.
Важный иом аят— ор ган и за­
ция ввнжнай торговли. На 
ввн гу  ииветвя большой сарос. 
В артн йвае  организации за  но 
сдедвео вроня усиленно зани­
маются воиросакв разворіы ва- 
в в я  советское торговли, а тор­
говля кннгамя поставлена бое 
образно. В Москва есть два обраа 
ц о в а х  книж ных магааиаа и 
один но датское к н и га , яе они 
обравновве пока лишь по иа- 
зваи ію . Нот хорошего и іг а з ін з ,
кеторыЗ б а л  б а  саабжов д»* 
ствнтально всевв книгам и. Су 
щоствуо* д о е н х  пор „ а о р я д е к 1 
бюрократического раенределе- 
ияя вя н г . В итога зяогда к ви  
га не доходят до читателя, нро 
вадая в я а л я х  торгового а в н я -  
рата. Так, наирям ар, к н в га  
Шолохова „Поднятая ц ел и н а” 
вз стогы сячвогэ ти р аж а  полу­
чена нЕнсквн иантральннм 
книжным нагазннем в количе­
стве 367 экаемпллрав. Из втнх 
367 ѳкзамнляров оргамявациям 
хродаяо 217 эвзеивляоов. О д ­
нако, н остальные 150 зкзев- 
пляров жачтн водн сстья  по­
кали ва ширекаму вотребята- 
лю, а  огранвчевной грунне 
о р н к р е іл ан и я х  в  нагазину .н а  
особому списку** и в вродажу 
не в о л д и .
С этввн  безобраавямв, е 
э т в  м Браны м  расхищением 
книг необходимо покончить. Н а 
да, чтобы партиВ ны е органи­
зации в  е р г а в а  воитроля об­
ратили, н аковав, на торговлю 
книгой евоа внимание.
Работники печати долж ям  
неустанно учиться. К  сэжале 
нию, многие считают, что аедв 
два года ворабатад редакто­
ром г а а е т а , то ен уж мастер 
ва все ру ки , то ов уж «заслу- 
■ненаый», то ему мере пе колено. 
Іи чего  нет хуж е такого завнаВ 
ства. Газета требует высокой 
культуры , больш іх  званий, 
нолвтачасхой гравотвести, с?- 
двдвой водготовки. В с в о е й  
прогрзимиой статье «П артий­
ная оргвниаацвя н партийная 
литература» І е я и в  висад:
«Это будет свободная лвтьра 
тура, евлодетворяющая иоеаед- 
вее слово раволюдвонноВ ми- 
елн человечества н живей рабо 
той соцналистичеового прелата 
рната, создающая воотоднноо 
ваавнодеВствие между оиытем 
нреялего  (научны й соцвалявп, 
8авершиашнй развитие социа­
лизма эт его ирим нтнвнвх , 
утопических форм) я о а и  ш  
настоящего (аастаящ ая борьба 
тогарпщей рабочих)» (Л ен и н , 
т. VIII, стр. 390).
Вот пак крепко ставил Вла 
димнр И іьмч вовр?с о вванмо- 
отноневии в литературном деле 
тасрии н евы та токущ еі барь- 
б ы .
Нужво, чю бы наши газет­
ные работники подвиналн свою 
квалвфикацвю , н р о д о д ж а л н  
у ч и т ь с я , евладеваів  нвр ісяст- 
ске-іенииской теорией. Для »го 
го все условия есть. П сіедует 
поддержать сочнн «Консомоль- 
скоЗ ср вв іы » , каторая ерганн 
зевала тооратическао 
для своих сатрудииков. Нед» 
призвать ісах  работников печа 
та в  тому, чтобы они, евдаде- 
ввя наркснетско-ленннсю в too 
р и а і ,  сделали нашу аечать 
еще белее оотрым, ошо болев 
сильным орудием в руках пар 
тии Ленина —  С талина. (П ро­
должительные ав д ед м в ая тм ).
РАПОРТ
С е кр е т а р ю  Р К  В К П (б )  Ч Е Р Н Е Ц О В  У .
П редседател ю  Р И К 'а  т о в  М Е Л Е Н У  Ь Е В У
С е к р е т а р ю  ж и л и щ н о го  союза т .  К О М А Р О В О Й .
К о л хоз „ 'З н а м я 1 сообщ ает, ч т о  весенний сев зер 
новы х к у л ь т у р  по п л а н у  в коли честве  63 га  выполнено  
на 100 прей,. 6 -го  м а я .
О го р о д н ы х  к у л ь т у р  засеяно 8 6  с о т о к ,  п а р н и ко в ы х  к  
рассады 1 6 3  рам ы . В спахан о  под ка р то ф е л ь  5  га , нод 
п а р ы -~ 1 3  <а.
Р еализовано за й м а  3  го  года в т о р о й  п я т и л е т к и  в 
среднем на ка ж д о го  труд оспособного  ко л х о з н и к а  по 3 0  р ѵ б  
лей. О х в а т  колхош ннкѵв на  100 п у щ .
П/wd. ко л х о з а  ЧиШОВ.
У  полном . П* У р а л ь ск. горсовета  Я д іШ Ш -
В комбинате Хромпика 
отсутствует массовая работа
Но сельхозвомбииату 
Хромпнва на 9 мая посея 
но: героху 1,5 га, или 100 
проц. к  плаву, вики  с ов­
сом 12,5 га, или 126 и р с ц , 
овса 38 га, или 75 дроц., 
гороху совсем 10,7 га, и л и  
100,7 проц.
Вскахано целины 14 га 
вз 20 плановых. В в а р и  
вовож хозайвтве васеяио 
900 рай  в заданию в 500 
рам. Заееяво рассады: ва 
□устной 480 рам, брюв- 
вы 330 рам, ранних о гу р  
цов с подсевом салата 60 
рам и огурцов 40 рам.
Внесено минеральных 
удобрений я*. 55 га в  пла 
ну в 100 проц.
Вывевено навозу под его 
родные вультурм  на 7 га 
в количестве 560 тонн.
В вомбинатѳ работают все 
го 3 полеводчосвях брига­
ды. Из них хорошо работа 
шт бригах»  т. т. С ы ч ки н а  
К  ѣр а ги н а .
В бригад» Сычввна д у ч  
ш вм является пахарь тева 
рищ  П онов. Это— преданный 
делу работник, програм­
му перевыполняет, со вре> 
менем не считается, с по­
ля  ве уходят до тех пор 
пова не перевыполнит зада 
ния, у х е д  за лошадьми у 
него поставлен образцо­
вый.
Выдающимся среди д р у ­
ги х  в бригаде Врагияа, 
является яахарь тов. Нага 
ев. Он оистематичесвн пере 
выполняет программу, яме 
ет хорошее вачестве яахо 
ты м б е р е ж н о  отяо 
свтся в лошадям. \
Ш  севачей хорошо рабо 
тают: К а т а е в  В ас., К а т а е в  
Сем. в  Б ердников кл е кс .  —  
норму в 2 га  они доводят 
до 3 га.
Позорно работает пахарь 
Б а т а л о в .  План он не выпол 
яяет, несмотря яа хорошее 
свстояане лош&деі.
Необходимо отметить, что 
витание рабочих поставлю 
не плохо. В поле питавие 
прввоаят один раз в день, 
ив одного блюда.
OPG Хромпива плохо по 
могает в улучш ении пита 
нвя. Без наличия денеж­
ны х переводов ОРС не от 
пусвает продувтов, несмот 
ря ва то, что является долж 
и яком вомбввату га мо­
лочные яродувты еволо 
3.000 рубле*.
В комбинате плохо по­
ставлено дело с разверти 
аав нен массовой работы. Из 
Ф З К  парткома и вомвтета 
вомсемѳла в вомбянате вв 
вто ве бывал за всвлюче
нием одного посещения в 
посевную тев, Беввера.
Д иректор завода тов. И ва  
нов нм разу не посетил 
вомбиезт за период посе­
ва.
Литературы рабочие вом 
бивата яе видят, в резуль 





В  к о л х о з е  „ И с к р а "  п р о х о д и  
л а  р а б о т а  н е д р у ж н о , І ы л и  
о т д е л ь н ы е  с л у ч а и  у д а р и м  
ч е с т в а .  В и д я  н а ш а  о т с т а в а  
н и е . н а ш  ш е ф  -  Б а л и м б о  
а а с н и й  эг в о д  —е б о л ь ш и м  ж а  
л а и и е м  п о ш е л  н а м  на п о  
м о щ ь . Б и л и м б а е в с и а я  п а р т и й  
н а я  о р г а н и з а ц и я , в и д я  б а з  
у с т а н н у ю  р а б о т у  у д а р и и н о а , 
1-го  м а а  и а  т о р ж е с т в е н н о м  
з а с е д а н и и  п р е м и р о в а л а  
и х п о д а р н а м и  г а  хорО  
и іу ю  м а с с о в у ю  р а б о т у .  П р е  
м и р о в з л и  В Ы л О М О В А  И. И ., 
у ч и т е л ь н и ц у  Ф И Л И П П О В У  
Н Е. и К А З А Н Ц Е В У  Л . Д ,  
п р е д  к о л к о м  С К О Р Ы Н И Н А  
И. В ., л у ч ш е г о  п а х а р я  П У ІИ  
И О ВА Д. Г., д о я р к у  И Т Ф  
А Л И Н И Н У  П С т.
П о с л а  э т о г о  б р и г а д а  Н Т Ф , 
к р о м е  с в о е й  о с н о в н о й  р аб о  
т ы .  в з я п а  и а  с е б я  о б я а а т а л ь  
с т в о  е ж е д н е в н о  п о м о г а т ь  
с в о и м  у ч а с т и е м  в  п о л е в ы х  
р а б о т а х .
С в о и  о б я з а т е л ь с т в а  у д а р  
и и н н  в ы п о л н я ю т  н а  д е л е  - 
р а б о т а ю т  и а  п а р н и к а х  и п о  
н а з ы в а ю т  х о р о ш и е  о б р а з ц ы  
в  р а б о т е .
С Н О Р Ы Н И Н  И. В .
Единоличники Черемши 
сябвтмруют сев
П > Крылоеовсвему сель 
совету единоличника дол 
ясны посеять зерновых 
культур 20 га, на 10-е мая 
явсеяно всего 5 га. Передо 
вивн сева: единоличник 
У ж е го в  А нд рей  B a t .  посеял 
0,75 га, по деревве Н иви 
тино нуж но  посеять 2,5 га, 
повеяли 20 га. С аврулины  
П е т р  М а к .  и Н и к о л а й  М а к . ,  
Іж е г о в  П . С.. С а вр ул и н  С т е
па н  С ем . выполнили «вов 
задания. В деревве Черем 
ша ия воличества 11 посев 
щянов ни  один ие присту 
вял в севу. Уполномочен 
н а й  сельсовета Арефин про 
являет либеральиичеетвв.
Оаботаж в севе ко  еди­
ноличному «автору нужно 
немедленно вломить.
Чисти.
Н и  о д н о г о  т р у д я щ е г о с я  н е  п о д п и с а в ш е г о с я  
н а  з а е м  в  г о р о д е  и  в  д е р е в н е
Механический цех первый закончил подписку
Ив 1250 человев займом 
охвачены 1188 чвлсвѳв. К  
. ф о н д - у  м е с я ч н о й  
з а р а б о т н о й  н л а т н  
подписях достигла 80 с 
л и ш н и м  проц. По срав 
нению с предыдущ ем го* 
дом гаем значительно успеш  
нее распространяется. Пер­
вым по заводу закончил под 
кгисву м еханический цех. 
Здесь только не «хвачены 
те, которые в « тп у с ку . Пар 
тийная гр уп п а  вместе с 
профорганизацией п р о в е  
л к  большую раз'яонатель 
ную  работу. Цех бЫл у кр а
шен конкретны ми лозунга­
ми, была вы пущ ена с ген­
ная газета. В газете ком** 
щ алясь передовики займа, 
отзывы о нем. В размеще 
ния займа принимали а к ­
тивное участие мастер-ком 
мунист П оном арев  и бес­
партийный мастер тев. Т и ­
мофеев. Последний брал на 
буксир  отстающ ую брига­
д у  З орина .  Прекрасно воз­
главляли . п о д пи ску  парт­
орг тов. Р ы б ки н  Г а в р и и л  я  
профорг М а в р и н  Ф. М .  Хо­
рошо прошла подписав в 
вгнеукорнем цехе. К. Г.
ОХВАЧЕНО ЗАЙМОМ  
5700 ЧЕЛОВЕК
На Трубстрое охвачено 
80Д0и«в«й на ваем треть­
его года второй кяти л ѳтки  
рабочих строителей и  ме­
таллургов 5700 человев, хз  
ни х  металлургов 97 проц., 
что соетавляет в фонду ме 
сячяой зарплаты 80,7 проц., 
рабочих строителей охва-







ма на 681885 рублей.
Среди домохозяек охв&че 
ио педнясвой на ааем 801 





ние о выпуеве и ё и і  В-го года 
второй пятилетвв, домохо 
э я й кя  д. Крылосово, привет 
ствую т вы пуск вайма. 16 
человев домохозяев педпи 
сались ва заем на сум м у 
19® рублей.
В ы в и в а ю т  последовать н х
нргм еру в с е х  доно 
хозиев Кры ло зовекого «ель 
совета. Гаіцм.
У  П Е Ч И
I Г .  М у р з и чГафарвв прашоя > ц«х ва 
нолчаса до «вееі смени. 0а на 
чід по-іоеяіски в е н а т р к а а т ь ^ ^ ^ .  ДВуМ ивтам за сне ну 
нрокалочиые печи Шагал но Ip 9 g ycg m  32 т о м и  в п т ы  
иосткан вдсль ночей, Гафаров я\ ^ т  27 ар.ц яячеетва 
останавливался яоред каждеі во e|J Ѵи««то 25,§
шестерноі, тщательно о«мат?н ,  й ы „ 0 | ІІІНвВ0| .  
вал я ешупмвад в них важдую
мелочь, ибо. ет них зависвт нла цаетв мструктируи евоях 
иемерное крашение печн. ненощник.в а работе с цель»
Привычвым движением рук 
Гафаров открыл дворцу тоняя, 
аагдхвуд во внутрь печи н ня 
его щ е  ераву задергались с іу
волучения лучших результа­
тов, Гафаров трвбевал «т них 
больше у п о т р е б л я т ь  
і  я а и 1 е і  і  і  I  силы: ча 
ды, выдавая ого раздражитель- щ, ЧІСТВТЬ колесники, во вро
Н0СТЬ> ия рявбввать аа» иаеоу, чтобы
- -  Что вы делаете віесь?! 
нервно выкрикнул Гафаров, 
обращаясь к работавший.
Обычно в тонких раскален­
ная касса шихты и е , норе п*ч 
вого врацеина, постепенно от- 
рнваяіь кус им я  от «тенек яе 
чн, надает внвв н ряеаыиаатса 
ва неявно зерннстяо части, ио 
Гафаров увѵдвд другее.
—  „Вольно", враз внрва 
лось у обеих помощников Гафа 
рева, тоже еаглявушнх в тон
«У-
вив не 8 я | в р ж и я а я а с ь  
при гращяния иечн иа пенках 
и і  т и и яе образовывав 
ли , кольца".
Свой н ветру атаж «н ебычие 
іаіреняяя на вравтвве.
.. 3  ідруг, в ответатвеввыі 
иоиент находимого вен курса, 
ему, Гафарову, предыдущая «не 
яа оставляет грязные, е .ноль 
цвмя* иечн.
В таких вдучіях легче все­
го нечь еетаяавдивщ для чн
Это „кольцо“ — самое етраш етм  н0 MGSg0 а  «в останов
. «  « р .б .7 .  . р о а . » , . . т -  ю  1 J | m  t n u  MJE.
раскаленная касса сявядась я 
вреако нряльвула в стеввам 
печн.
*  *  *
Неокодьве дней тону яааад
сиена грокадочнииеа Xроняя 
невекоге завода Гафарева, вяію 
чялаоь в конкуре яа лучшее 
освоение ирояал» {■- *х вечей.
Во время коякуреа врод яв 
дялвеь белее певишевни е тре
дая кинута простея влечет з і 
собой срыв вдвяа.
Нет, Гафареву непривычно 
срывать влан, оітатьед в хв» 
•те ио венку рсу.
Оя, Гафаров, веегда был я 
первых рядах во выяеяяениы 
плана яа «вводе, свою чееть 
передового борва авеяевоявіва 
он завреввд я яя fp w w  лево
вагвтоавЕ, онравдквая зтяв до­
верие яартийве! ерпнзіаняи.
—  Н ет, первенства в нон кур
се— ои я е  у яу зти т .
—  Будем ч н г ін іь  н а  ходу, 
— реш втелано ваяв яд  Гаф аров 
своим ивиош ннкаи н , ие дежн 
даась  оф вцвадьнсг* ухода яре* 
ды душ ей енен ы , он взялся за 
.д р а гу "  (ж ел е в н ы і с ге р ж е я ь , 
яр в и е н я ен ы й  д л я  р а в б а ж я  
.к о л е ц " ) , атян  дааая  зн ать  о 
иряем е снены .
Сводка
выполнения производств вшй 
ірйгранмы заводами р аіона
з а  9  м а я  1 9 3 5  г о д а ,  
М Е Т А Л Л
Я<
I I
*  * *
Чяетиѵь вечн было трудно. 
Сильны! жар нещадве жег 
яйце, рувв, нехватале вовдуха 
для дыхавня, вот стекал ру- 
чеівавн по всену телу и оба ль 
ие увлажняя белье.
Без етдыхя переходили про- 
вадочняви от едной печи к 
другой, волеча за еебей тяже­
лые „драги". Нарост еналняеб 
нревалеввоі массы туго подда 
вадся разбавке. Рабочие ве 
главе е Гафаровым наарягалк 
все «яды н в такой горачеЗ 
работе не заиетили, вак про- 
шел рабочий день.
Б иоицу енены печн были 
ечицеив.
Вытирая пет, Гафарев смот­
рел на сводку дабаратерного 
авадвва— результат работы аа 
«йену я его ляде яввельао 
ожявидесь улыбкоі 
— .Наша взяла"!
1 графе аодноі вытяжки 
вместе 27 плановых, стояла ниф
ра 3 1 .
Р я кд а
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щ н ш ю т  работу
K *C fЕРЧИНА
В мЕОготирьяке „Проле- 
тчрай Хромпика" была по­
мещена замятка под вагс- 
Д&вком —  „Равняйтесь по 
лучш ей смене тов. Каеяер- 
ЧЖ*Ъ.“, В 8Т0Й 8ЯМ*ТКѲ гово 
рится, чту смева Касперчн 
ка  дсбилась лучш их  юро- 
м звед сд а нн кх  показателей 
и  освеила техиолегичвскпй 
ароцесо, Дальще говорит­
ся, бригада неодве- 
кр&тио премирована.
На сам м деле картина 
рисуется совершение в дру 
г и х  красках По внпелне- 
нию программы era  смена 
втоят далеко ие на нервом 
ме® те,
Что значит оевожіь техно 
л е й й че ск ій  процесе? Это 
аначнт— освоить все нр«из- 
ведвтво, из месяца в мееяж 
выполнять и перс выполнить 
программу, работать четко, 
без аеаря і. В смен * К ас- 
серчика  авярна за 1934 год, 
главным образом по его вв 
ие, принесли з а в о д у  не 
о д е н  десятск тысяч р уб ­
лей убы тку.
Вот главные аварии: по­
ломка редуктора у  сатура- 
торе 1-й о ч е р е із , вследст- 
вии чого был вызв?§ пре­
ете# сатуратора больше ме 
сяда, приш лось менять фун 
дамам ; выведен из строя 
ивмбральньі  насос Л1® 21-й  
очереди — развита ниж няя 
тарелка; выведен нз строя 
фильтр Вольфа №  1, у  вс* 
торого был сломан бугель 
Все это дпрегов вм ю ртное  
оборудование.
Дальш е в ааметке гово- 
рится, что провидится, гак 
называемся, ф ракционная 
чистка  аечн (4— 5 раз в 
см ену), благодаря че ку  мае 
са подучается рыхлея, про 
калка идетгоразде лучш е и 
быстрее и поддается л у ч ­
ше фильтра цен. На самом 
же деле получается зная 
картина. Касперчив очень 
часто сваривает массу и 
получает кольце, которые 
весьма крепя?, монолитны 
ж трудно поддаются чист­
ке. Очень часто рабочее 
его смены— прокалочни«а 
работают по д іе смены, по 
12 часов вместо 6.
30 марта 1935 года смена 
Касперчика  расялааила. мае 
с у  в пе40 № 2, вследствие 
чего покаднлн гельцо. Печь 
простояла 12 часов. За это 
время ова могла дать 32 
теины прокаленной массы, 
чтб в пересчете на гетовмй 
хром пйк «оставил»-би б 
тони. У бы ток от этого про­
стоя составляет 6 ты сяч 
рублей.
К а е гн р ч зк  очень гр уб  с 
рабочими и работницами. 
Е-угал н е ц ѳ я а у р  
ны ин слевамя работницу 
И л ьину, пребщищу Вотяко­
ву и см. техника М алинов­
скую .
За грубое обращение он 
бил иесволькі раз яааазач 
■о административной и  
пр#фс*>юзн fi линиям.
Коллектив рабочих: 
Сшлоіеш, Ахметов. Ша 
габвв. Афшсмв, Ввля- 
т .  Сайфулич, К у ш ц а і ,  
Кутацгин, Радигии, Швец, 
Синим, Гіфірві и др.
Проверочные испытания в школе— емотр знаний учеников 
и результатов педагогического коллектива
(С СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ И ЗАВУЧЕЙ ШКОЛ).
8-го м»я ва соесщаяви дятек жовня нада безусговво чакре
торов R з а в у ч е й  вред- 
b s i  я  н е ш ы ш х  школ обсу­
ждался вопрос в «реведении 
Годовы% щ»в»рочяші игаыта- 
яий.
О тев, как вы будем ярвво- 
дать в ваввшнсм году прове- 
рочям» гедеше непчгаиі я по 
дробно в хевшэ дал* жала ев
севещааии п ш ш .б ы й  нш етруж - 
тар Авф іО '*, Поала этого вы­
ступала ряд дярвьтереь і  зав­
уче». расскмыгая о тев, как 
ова педгетовнлнсь к испыта­
ниям.
— Годеіые оуевервікие вспы- 
танкя в яыіешаеи геду вмеют 
волывео яхшяхо ж я в л я ю т  
смотром не тольso ввазяй 14 
тысяч у ‘>еваква рйона, вв и 
как результат работы вееге 
велліЕТіва педагогов^ директо­
ров ва данной учЕстко, Нзвок- 
я* шо, что тр е іо ііів я  в в ван в 
ях вав к  ученяяу, так в к 
уіяхалю в нынешня году по- 
вжшінм н вгны пвяя  р*я по­
кажут наеш ь ко ж взв учи­
тель в весь коллектиа справа & 
са е этой зйділ&і.
В прсишм ге*у, вследствие 
недооцаяян дебаты тема ребя- 
72ИЗ, которые остались с ае- 
пнѵанвгн иа его я, в ряде 
школ гетем закатай в вами не 
нрозеднлесь, а где s преводв-
ЛіСЬ, 19 ТОІЬКО фО|МІІЬК®. В
гезультатв і ан повышался про' 
цеіт атврс»диач»£твв осевью, 
м и  ученнея  івреводии в 
следующіі «лесе, где а первых 
ж двеі учебы ои» отставали 
и т-риезаів рабзту учите;я .
Сейчас вы  иадо так пере- 
сір«,ать раіеіу е оетав®*міся 
едаігть йвовтаяня на огввь, 
чтеб не аовт^рхть «авбви spo 
шлоп года.
Мы гкесх в нынзанев году 
6»мьшві ёдівг в деле нрізле 
ч*вйя оіщ«стй«ннесчи ч р^да- 
телеі в работе ике/. Втв д<:ста
цвть в  еще у в в ів в к е е  веста 
р а б е іу  с родателіиш .
—Обра*цв?ан в&чільнав шко- 
^8,—говорвт двреатер Оботни- 
на, — 'к вреіерочным гедовым 
иваытанвяи начала подготов­
ку евдевревенво. В т»  воа;ес 
бил проработай яа кедмллев- 
ів ге  к и; и гшввроввваі, уч«§ 
него матерха^а ва 4-ю чет­
верть выделены чаем для яе- 
вмреивя врсідіввего иатерва- 
за. О заменен ясаытавиа е<л 
лектжв швош гревел рабоіу с 
родятелімя, д€бевая?ь тоге, 
ч ю і каждый родвтель са *ге- 
чі: вевытаквй улуішил вата- 
б не д ія  ученика в есвсОодал 
ет доиашапх рабет.
Иіструвцня егедевых иреіе- 
f -лшж асаытавявх вр.ораіота- 
кэ среда ѵчетелей ІІервеура;і- 
ека, даны вря верные вовросм 
в» т*м ила м іы в дѵсниалвивв, 
не каждая шкела дв^жва эы 
всирвсы пересветреть t  spsae- 
нвть в с@евв ссобевиешн.
К а ж д о й  у іа т е л ь  д«мжек 
состегать  т з ч н у а  х&рввтери- 
ствву  в а  важдоге у ч еи гка , вёо 
течвссть, а к к у р а т н е т ,  чет- 
весть и гл}бО£зе чувство ш а т  
е тгев асетв  реш аю т у в іе х  в 
вевеедневней работе ваш его 
у э в т е ія .
—Наша а  зела педгетввву в 
гедевми прсвевечзыи иевыта- 
явям начиа с 4*8 четвевт»,—  
говорит 7. С н и ц е р е я а .— ЭТОТ 
вепрос также л работали ва 
всех рсдвтез’ сках собраниях, 
во нужао с в «вать, чте ітдель- 
вые родители еще плохо идут 
навстречу ввнроеви воеалт«аая 
детеК С п»'&акеи на гремя 
кесытан&& у ?&.; дело ебслевт 
очень плохо. € йчас зівт^аксв 
вет, зетону ч т о  ечіяь дерогя. 
Стоят SBSTI83 50-60 кон.
Из »ы іу а ^ е я я я  т. Ф и л и п ­
повой  ввдя^ , чте ш к в іа  д. 
Е л а в я  тожз зодготоввлавь к
я с п й г а в ! ': м. Ш ввла всполізо- 
вала своб 'аную  классн ую  * ш - 




А р р а н о м в ч е с ж а * a s y * a  утв» р  
ж д * в т ,  чт<} ф орм алин  - это  в р » т  
р « в л » *а ю щ « в  в е щ в о т » о —  орвдот 
во в р е д о д р в в ѳ я и * у р о ж а я  о т  ѵп  
я о к в в .  Э г у  и о т в н у  іи к т о  вояариTk •ЧЧЯІ ІИІ.
ия. ш и н а  выделяі СІВВая ,в а т ь  «в о о б и р в в го я . 
для а в т а т  у ів і нов н) ерѳ>' 
мя seasmsB». Преёдевшй 
материал успела иевтоввп.
Из в о с т у я л э в я і  т. Сундуко- 
еой и М и н и ш и н о й  » кдао , что 
х р о в а ік е в о в а я  ш кала веех ш и ­
ре п р эв е р н у іа  работу се  нед- 
гет ів к е  в вроверочн ^м  гв д і-  
вмм и сп ы таьвяи .
Еолліктвв не тольке ірора- 
ботал вопрееы зяачевяя ясиш- 
таявй иа редягельеввх собра- 
нвях, но я в цехах, на <бще- 
еаЕОдекой кенферзбцяи рабочих 
в аа еіщпзаведскоѵ «дбрашжя 
яоаеснола. В начальной шко­
ле вяонервожашй ероработа- 
л а о годовых вввнтаняях в 
звеньях и иреведяла работу е 
отстающая*. С нарянтои есть 
деговорениоеть 9 б у іучш е іии  
в удвкевлевяа питания на 
период вевытачий.
Осдгодя и т о г а  совещавия, 
вежво сказать с уверенностью 
едао, что пѳдгетовха к годовкя 
вреверечвни яепытаявяи во 
всех ютолах вашего раіоиа 
велась в іольаеи иаіштаіе, 
чей ранее, но в некоторых шве 
лах ее ве старому оыле яер- 
етатечяе., Мапринер, в средней 
школе Трубетроя, где работа 
с отстающамя велась от олу- 
чая к случаю.
Наше молодое поколение иы 
должны воспитывать сепнлв- 
стичесв* культурным, бівза- 
ветнѳ предавныи делу Денв- 
на— Сталина, в басаредельноі 
любая и своей сеціалнетвчес- 
кой реіяне. С »т«й «алаче! 
учителя безуаловно са^аватсл, 
если лее аедостаткѵ, котериа 
были бесіощадно вскрыты на 
еовещанвя, будут устраневм в j 
блхжаішее же вр;ия.
Т •
П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х
Не принимают на работу
С а в г у с т а  до 15-го 
декабря 1934 года я ра 
ботала иа п ун кте  первой 
помощи. В декабре, п о  мо 
ему заявлеяию, меня отцу 
стиля лечиться на евеи 
средства.
В настоящее время мое 
здоровье поправилось и я 
обратилась к  т. Н ичнсву с 
просьбой принять мевя ка 
преясш ю  работу, но Ни 
чкев мне отдавал, говоря, 
что я больная и что такую  
он не может принять. Ме 
жду т*м у  негр рабо
тает сотрудднца с падучей 
болезіью.
ДЛя раЗотм сестрой при 
нял работать сторож иху и 
свою п р и с л у гу , вотярые не 
проходили курсов .
Я , ка к  член медсаятру 
да, обратилась к  председа 
телю тов. І Н в р с т н е в у  с 
просьбой помочь мне, но по 
маша ет него не получала. 
И в )Т, я ударница, премире 
ванная в&*хорошее отношение 
к  работе два раза, оетаюеь 
без работы.
Кохановская Я . А .
И з в е щ е н и е
14-Г в  и а # , в  71/» чяоов  в *че р а , в Х р о и п и к о в о к * и  ш д уб* 
нм . Л е в и н а  c o it c p t j *  о і« р в д н * я  л ѳ в ц и *  д л я  р а в п а р т я к -  
т і * а  на т е м у : .П а р т и я  в пе р и о д  гр а ж д а в е ш э в  в о в н ы  н 
воовяоро  ко м м ун м а м а . Б ораС а п а р т и я  о э о в іи о в  о а в « » и - 
ц * * й .  « р о ц х кз м а м , ѵ р у а п я й  „Д ѳ м о кр а тв ч о с в о ѵ и  а в а тр а л а « м а и 
я л ю с а е м в у р ѵ и а н о ѵ в о м ".




билеты О С О
Крылоеовскому сельсове 
ту  дали для распространи 
»ия билеты Осоавиахнма 
9-й лотереи иа сум м у 800 
рублей.
Органиаацнж распроетра
няшт сроди рабочих очень 
плохо, потому что сами 
руководители не х о т я т  по 
купать  билетов. Пред. сель 
совета тов. Медведев тоже 
не взял ни одного билета.
Я рин .
Д в а д ц а т ь  п е р в о го  а п р е л я . Сод 
кѳ ч н ы ѳ  я у ч в  щ р вв вп а л н  в в к о іь  
о к с ^  раЯве. Р а й а гр ь н о м  т. П р ; - 
ко а ь е в  у с е ц д в о  сидел  н а д  ц&чн 
ввнивм  ■ и о т р у х д и и , к а к  уа отреб  
л я т ь  формалшя в  п о л у с у х о м  в в  
д « . И в в гр у к ц и я  б ы л а  н а о в с а в ь . 
А гр о н о м  п и с а л  д я р е к т ш в я м *  вяоѵ 
ма воаы, в е э м ... по  в я а в /  вам 
необходим о в р э гр а в и т ь  о т о ^ ъ ю  
то  а за а  в в д у с у х я м  са<>ооб*м П со 
лѳ к о р р е к т н ы х  т е п л ы х  слов агро  
к о н  к а н а я л э г  т о к — райао аре 
д у а р е ж д а а т , что  за в с я к о е  ; к л и в ѳ  
вн е  •»  п р а т р а в д ів а н а я  зарва  
п р едсед ателе  в о л х о з о в  ш ѳсут от 
в в тс тв а в в о л ть , к а к  за о р ы в  в а «  
мейш аго а гр о т е х я н ч ѳ с с а го  нѳро 
п р я я г в в , о о в ы ш а ю щ в в о  у р о ж а й .
Г р о зи в , ио іе р в е .  О п р о в е р га ть  
э ту  в тр о го сть  ве  станам . И в е т у у в  
д а я  с эти м  гр а а а ы м  в р а д у п р ѳ ж  
д е н іе м  .а в ѳ х а л а '*  в о б щ у ю  вав 
ц е л я р в » . Д а л ь в е в ш в й  п у т ь  этой 
а а в ѵ р у к ц а я , к а к  н а д о  е ж в я а к ,  
д о я и е н  п о сл едовать  по  в с е н  ке д  
хоаан?  У в ы !  В  « тн д е  р а б о ты  раа 
н о п о а к о н о а с к о в  'к а к ц е л я р ів  ж а  
в о т  это  к р о к л я т о ѳ  „ к о “ .
В се м  п а в с а ж в р ^ м  ва веств о , что  
е зд ы  до Н о в о -А х е к в е е в е в а  по ^з 
дом  (до  е та в п м а  Х р у с т а л іа о ^ )  
н а х е в н у м  час, а г у ж э м — оанее  
белы пее т р и  часа, п е ш е хо д о м  | т  
с и л ы  п я т ь  ч а сов . Н о  в р а й іс о с л  
ко н о в о к о а  ка в ц е л л р ш к  обладаю т 
д р у г и м и  с р е д о тв а н и  пе р ед вв ж в  
в в з .  К а в в м а ?  - П о п у т ч и в а а в , p e t  
в а я т в д в е в о ч в у , в л у ч ш е м  с я у  
чее е ж в д а ю т  не з а г л я н е т  л в  д я  
д еаьва  в з  села к  с в р с с в т : .Н е т  
л и  в а м >  о о в -т  п а к е т а ? "  П оверьте , 
это  т а к .
И н с т р у к ц и я  о гр о з н ы м  о тн о ш е н * 
е м с а о н й т к о й „а о с е г в а я “  п риехал а  
в Н зв о -А х е ко е ѳ в о в и В  кс л х е а  жме 
ни  Б у д е н н о го  вечером  четв<>р 
т о го  м ая . П р е д с е д а те л ь  жолхояа 
тев, Х а р и н ,  п р о ч и т а в  э ту  в в 
е т р у с ц н ѵ ,  о к а з а л :
.О в е с  у ж е  п о о е я л и , а к к е т р у а  
ц в я  то л ько  ч то  приехал а**. П р«д 
о едатеаь  р а е с н в я л е я ...
В о т  те м вы , т а к  те м п ы . ТІооре 
б уй те  с ка з а т ь , ч то  т у т  н « * берь 
б ы  аа в ы с о к и й  у р о ж а й .
С т а т в о т н к  р а й зо  то в . Я в о в а  г ,*у  
с т в е  ф и кс и р у е т : ко л х е »  » Л е н ь в  
о іи й  путь** не вабрал  7 к л г .  ф зр 
м а л кн а , ко л х е а  „И а к р а *  и  .К о м  
м у н а “ — 4 к л г . ,  ко л х о »  нм еяи  Б у  
д е н н о г о -  д в у х  ки л о гр а м м . К о  
о т е ч ів  счетов  в л о ж и л и , ч т»  все 
г о  ф орм алвна  к о л х о з а м я  ведсб  
р а ко  18 к л г .  И н ы м н  сл о ва м и , Со 
лее 500 ц е н тн е р о в  зерна  с е м **  
іе ѵ о  м а т е р и а л а  у ш л о  в аенлю  
не п р е т р а в л е н к ы н и  е т  го л е в в ^ .
І іе л ь  я л и  э т о т  е с т а т ѳ к  Ф оры * 
л и н а  о с т а в и т ь  д л я  ка а д е л я р и  
е то в  р ь й и е п о я ко м а . А в о оь  подвй 
с т в у е т  в п р о т р а іл и в а н и и  в а іа  
з в в ш е гс с я  б ю р о кр а т и з м а  у  р а б о т  
н в к о в  ка н ц е л я р и и  Г о п р о б у Я т  і, 
авось  к о м о к е т ?  И . Г л у ш а н о в
ПО СЛЕДАМ ЛИСТКОВ 
ДЕЙСТВИЯ
.ШАХМАЕВ ВМЕСТО РАБОТЫ 
ПЬЯНСТВУЕТ"
П о д  т а к и м  « а го д о в ко м  в л и с т ­
к е  д е й с тв и я  ва  V* 212 о т  і5-і>« 
м арта  б ы л а  о а у б л и к о в а я а  а а ц е т- 
к а ,  в  к о т о р о й  го и о р и л е е ь , чте 
п р е д се д а те л ь  а р те л и  .К р а е н ь й  
с а я о ж и и * 1* П іа х м к е в  в о  врем я ра 
б о ты  п ь я к л т в у е т ,  э ти м  с » м ы н  рлз 
л а га е т  т р у д д в о ц я  іл н и у .
П р а в л е в и е  „ К р а о в ы й  с а в о и  
н и в 1* со о б щ а е т: ф а к т ы ,у к а іа н н ы е  
в а б м е тке , п о д тв е р д и л и с ь  и о * -  
и о сты о , І І Іа х м а е в у  В . М . д »н  
с т р о ги й  в ы го в о р  <г п р е д у а в е ж д о * 
к я е н .  Т е р е б о в .
й
J L
И з в е щ е н и е
1 4-го  м а я , в 5 чаоов вечере, в кя у б е  Х р о м п и к а  г о -  
о т о я т а я  о о н и а а р  р а й п а р т а к т я в а  а о  н а го ри м  а а р т я а .
З а» . р а Я п а р т га б и и е т о н  Ш а д р и н  ■
Зам . редактора ПЕН КИИ
О б ‘ я в л е н и е
Г о р о д с ко й  ф в н гв е о в ы й  о тд е л  о б я з ы в а е т  в о е і гл л в  
в ы х  б у х га л т е р о в  п р е д п р и я т и й  к  у ч р е ж д е н и й  г о р е л »  П ерви 
у р а п ь с *»  ве  п в з д г е е  15-го  м ая  п о л у ч и т ь  у  т о в .  В в *т о р о » а  
и л а ч ^ж а ы е  к я и ж к я  оо  в о д о х о д н о м у  н а л о гу  н н у л ь т ж а л с б о  
р у  с  р а б о ч и х  я с л у ж а щ и х  ла 1935 ге д .
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